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ХРОНИКА 
С 25 по 27 октября 1972 г. в Вильнюс­
~OM университете проходила IV конфе­
!fЩИЯ по изучению говоров и языковых 
)Нтактов в Прибалтийских советских рес­
убликах, организованная кафедрой рус­
(ого языка и посвященная 5Q-летию обра­
)вания СССР. 
В работе конференции приняли учас­
lе представители вузов Прибалтийских 
!спублик, сотрудники АН Лит. ССР, 
Н СССР, АН БССР, АН усс·р, а таюке 
iботиики вузов некоторых других городов. 
конференции принимали участие пред­
гавители Ягеллонского университета (Поль-
а). . 
На конференции было прочитано 25 до­
nадов и сообщений по вопросам русских 
других славянских говоров Прибалтики 
пограничных территорий (Белоруссия, 
сковская обл.), их взаимодействия с окру­
ающими неславянскими языками (говора-
11) как на современном диалектном ма­
!риале, так и на материале местиых памят­
iKOB письменности. 
Большинство докладов вызвало жи­
)й обмен мнениями. 
Теоретическим вопросам языковых кон­
!ктов на диалектном уровне был по­
!ящен доклад Л. И. Баранниковой 
:аратов) "О соотношении внутренних и 
lIешних факторов в развитии диалектных 
icтeM" В докладе Т. С. Когот ковой 
~OCKBa) рассматривались семантические 
цвиги в предметной лексике в условиях 
иалектно-литературных контактов. 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ ХХУ (2), 1974 
В ряде ДОI(ладов была представлена 
тема взаимодействия русских и других 
славянских говоров с окружающими язы­
ками. В докладе М. Ф. Семеновой (Рига) 
рассматривалась лексическая изоглосса 
"дерван" на территории русских говоров 
Прибалтики. В докладе М. Сивицкене 
(ВИ_'Jьнюс) говорилось о грамматическом 
освоении Jlексических литуанизмов в рус­
ских говорах Литвы. На семантической 
группе слов, связанных с названием жи­
лого дома, в докладе А. Рекена (Лиепая) 
было показано проникновение славяниз­
мов и литуанизмов в южиолатгальские 
говоры латышского языка. Восточнославян­
ские элементы в польских говорах Латвии 
рассматривались в докладе ю. Пар шута 
(Рига). Доклад Е. Гринавецкене (Виль­
нюс) содержал анализ влияния белорусской 
грамматической системы на лазунский го­
вор литовского эзыка. 
Несколько докладов было посвяще­
но литуанизмам за пределами территории 
Литвы. А. п. Непокупный указал на 
необходимость распознавания более раниих 
"доостровных" литуанизмов в островных 
русских говорах Литвы. О литовских эле­
ментах и говорах белорусского языка го­
ворилось в объединенном докладе Е. Гри­
навецкене (Вильнюс), ю. Ф. Мацкевич, 
А. В. Орешонковой, Е. М. Романович, 
Е. и. Чеберук,Л. Ф. Шаталовой (Минск). 
Новый диалектный материал белорусско­
го языка вносит существенные дополне­
ния к уже исследовавшимся балтизмам. 
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Докладчик и. М. Аку лов (Гомель) 
рассматривал особенности употребления 
германизмов н их .10ка.lизацию в белорус· 
ских говорах. 
Н. Д. Боголюбова (Рига) в своем 
сообщении высказала идею о возможности 
составления этимологического словаря на 
материале русских говоров Прибалтики. 
Два доклада БЫ.1И посвящены вопро­
сам словообразования существительных в 
русских говорах Латвии и Литвы. Докдад­
чик А. и. Синица (Даугавпилс) рас­
сматривала многочисленные образования 
с суффиксом -ин-а D русских говорах 
Лат. ССР. Целью доклада Н. Т. Адексе­
евой (Каунас) было проаналнзнровать 
словообразовательные модели нескольких 
тематических групп существите.1ЬНЫХ рус­
ских говоров Литвы. 
В докладе С. М. Г л ускиной (Псков) 
"Изменения в наборе при ставок, вызванные 
фонетическими процессами" на материале 
псковских говоров было показано, что ре­
зультатом этих изменений являются опре­
деленные морфологические сдвиги. 
О мене начальных в-у в псковских 
говорах говорилось в докладе з. В. Жу­
ковской (Псков). Указывался ареал явле­
ния, его характер и причины. 
х. Хейтер (Тарту) прочитала до­
клад "О развитии типов безударного вока­
лизма в русских говорах северного При­
чудья ЭССР". 
В ряде докладов освещались про­
блемы диалектного синтаксиса. Е. В. Нем­
ченко (Москва) и И. Б. Кузьмина (Моск­
ва) сделали доклады на тему "К во­
просу о проницаемости синтаксической 
системы говора". Анализировались отдель­
ные синтаксические явления русского го­
вора поселка Мехикоорма (ЭССР), жнтели 
которого являются билингвами, сопостав­
ля лись с другими северо-западными гово­
рами. Был сделаи вывод о возможном вли­
янии факта билингвизма на функционирова­
ние синтаксических единнц. Тем же доклад­
чик В. И. Дементьева (Москва) объяс-
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няла иное, более широкое, чем в други 
говорах и в литературном языке употрef 
дение есть в качестве предиката и состаЕ 
ной его части в говорах северо-запада 
ДОК,lад о. Шулене (Вильнюс) содержа. 
анализ временных придаточных предложе 
ний русских говоров Литвы со CTOPOH~ 
структуры И семантики. Диалектные явле 
ния сопоставлялись с разговорной формоi 
литературного языка. 
Вопросы языковых контактов рассмат 
ривались также и на материале MeCTHЫ~ 
памятников письменности. А. К. Антоно 
вич (Вильнюс) В докладе "Отражение яв 
лений белорусско-литовских языковых кон­
тактов в старобелорусской деловой пись· 
менности Литвы" показал наличне в ни)! 
фонетическнх, МОРфо.l0гических и лексн· 
ческих литуанизмов. Доклад А. Н. Б у л ы· 
ко (Минск) "Диалектные литуанизмы Е 
памятниках старобе,10РУССКОЙ письмен· 
ности" также был посвящен ана.'IИЗУ ли· 
туанизмов в старобелорусской деловой 
письменносm. В докладе Е. з. Марчен· 
ко (Вильнюс) "О лексико-семантических 
связях русских старожильческих говоров 
Литвы с белорусским и польским язы­
ками" выявлялась лексика, характериая 
для русских старожильческих говоров Лит­
вы. В докладе п. В. Верхова (Минск) 
"Некоторые вопросы взаимодействия ли­
тературного и диалектного суффиксаль­
ного образования существительных бе.'IО­
русского языка (на материале письменных 
памятников ХV-ХVП вв.)" БЫ.1И показа­
ны сложные процессы взаимодеЙСТ~lИЯ раз­
ных словообразовательных моделеи . 
В заключение участники конференции 
с большим интересом заслуша.lИ сообще­
иие В. Витковского (Польша) о развитии 
русистики в Я геллонском университете 
(Краков). 
М. Сивицкене, о. Шулене 
1 Подробнее о докладах см.: Тезисы 
IV диалектологической конференции по 
изучению говоров и языковых контактов 
в Прибалтийских республиках. Октябрь 
1972 г. Вильнюс, 1972 г. 
1-4 марта 1972 года в Вильнюсском 
Jрдена Трудового Красного Знамени го­
:ударственном университете им. В. Капсу­
(аса состоялась XXIV студенческая науч­
шя конференция, посвященная 50-летию 
)бразования СССР. В работе секции рус­
:кого языка приняли участие преподаватели 
taфедры русского языка и студенты всех 
• урсов. С докладами выступили 17 студен­
'ов: А. Табакаева, Н. Карасева, Г. Матю­
.аЙте и Л. Транайте, Н. Ленгвяните, 
i. Юшкявичюте, А. Туменас, В. Павлова, 
- Гальчина, Л. Валиконите, И. Волкова, 
К. Ужкурелите, Р. Садаускайте, Н. Бе­
lанова, Л. Рудницкая, Г. Римкуте, Н. Ма­
:арова. 
Работа Т. Гальчиной .. Словообразова­
-ельные параллели в Московском пере­
юде-редакции Литовского Статута" (ру­
:оводитель Л. Судавичене) заняла третье 
lесто на выставке научных работ высших 
жол Лит. ССР. 
В декабре 1972 г. на филологическом 
Jакультете Вильнюсского ордена Трудо­
ого Красного Знамени государственного 
'ниверситета им. В Капсукаса состоялась 
конференция, посвященная жизни и дея­
тельности В. И. даля. Конференция была 
организована студентами-русистами, чле­
нами научных кружков при кафедрах 
русского языка и русской .~итературы. 
В работе конференции приняли участие 
преподаватели кафедр и студенты всех 
курсов . 
Студенты Т. Лесниченко, В. Рейни­
ките, д. Талачкайте, О. Сергиенко, А. Дол­
гих, А. Луцайте, Б. Норкявичюте, С. Рима­
нова, Э. Своробович выступили С доклада­
ми, в которых подробно осветили разно­
образную деятельиость В. И. Даля, как 
знатока народной словесности, выдающе­
гося этнографа, известного писателя-бел­
летриста, медика, ученого-естествоведа, 
диалектолога, лексикографа и лексико­
лоса. Особенно много внимания было уде­
лено В. И. далю, как автору монументаль­
ного памятника - Толкового словаря жи­
вого великорусского языка. 
Участники конференции с большим 
вниманием прос.lушали доклады и выра­
зили желание ежегодно проводить подобно­
го рода конференции, так как они имеют 
большое познавательное значение. 
Л. Судавичене 
